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y justicia penal en la España Moderna 
RESUMEN ABSTRACT 
A partir de una sintesis de las teorías 
criminológicas más relevantes de 10s 
últimos tiempos. una incursión en el 
pensamiento de los doctores 
españoles de los siglos xvi y xwi sobre 
la voluntad del ser humano, y un 
corpus historiográfico sobre el crimen 
y la justicia penal en la España 
moderna, este artículo explora las 
causas que más comúnmente han 
provocado los diststintos tipos de 
delincuencia, y cómo éstas son 
percibidas por historiadores, 
sociólogos y c~minólogos. 
On the basis of a survey of relevant 
crirninological theories, an incursion 
into the sixteenth and seventeenth 
century Spanish Docfors thought, 
and a corpus of historiography on 
crime and criminal justice in Early 
Modern Spain, this article explores 
the causes that most commonly 
provoked the different types of 
crimlnality, and how these causes 
have been perceived by schoiars. 
La delincuencia ha constituido siempre un problema que ha preocu- 
pado enormemente a(conjunto de la sociedad, aunque en mayor medi- 
da ha inquietado a las víctimas de delitos y a aquellas otras personas 
encargadas de la seguridad y del mantenimiento de la paz. La inquietud 
provocada por la criminalidad en la época moderna se debía asimismo 
a la incomodidad e inseguridad que provocaba entre la población, pero 
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